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DIREKSIE EN REDAKSIE.
J. Chr. Coetzee, J. M. Hattingh, D. C. S. du Preez, H. G. Stoker,
S. du Toit, D. J. Viljoen, J. C. van Rooy (namens die P.U.K.-Raad).
IN MEMORIAM: PROF. DR. F. POSTMA.
Op 4 November 1950 het die Here uit ons midde vrvwel onverwags 
van ons weggeneem die hoof en vader van die P.U.K. vir C.H.O.
Sy lewe was ryk aan die genade van God. Aan horn is groot en 
heerlike gawes van hoof, hart en hand gegee. Sy lewe was ’n wedloop 
om met die gawes die eer van onse God te soek, ook deur die werk van 
ons inrigting.
Aan sy weduwee, kinders, familiebetrekkinge ook die innigste deel- 
neming van die Direksie en Redaksie en Lede van „Koers.”
In die uitgawe van Februarie 1951 sal ons D.V. ’n persoonskets van 
ons heengegane rektor plaas.
Namens Direksie en Redaksie.
J. CHR. COETZEE (Voorsitter).
By die dood van prof. dr. Ferdinand Postma.
Hy is nie meer, die ’saat van edele geboort’.
Hy, kind en kindskind van die strydb’re helde 
Wat, onder kruis-banier oprukkend, koersvas voort, 
Geslagte lang reeds nuwe vendels voer te velde!
Hy was hill bloed en hulle kruis-banier was syn’.
Eén ideaal die stu-krag in hul aad’re.—
0  derenis, dat hy moes uit die stryd verdwyn.
0  troos van God: Hy is versamel tot sy vaad’re.
Vóórt duur die stryd, die vyand werp horn teen ons skans. 
Eén óómblik slegs van stilstaan ter besinning:
Sien dáár die kruis-banier, daar is géén keer van kans;
By óns die Christus Gods, by óns is die oorwinning!
MARTIN MEERMAN.
